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"EL PALEONTOLOGO MAS FAMOSO DE
NUESTRO SIGLO"
La Sociedad de Historia Natural de Baleares
rindió en el Estudio General Luliano,
homenaje al geólogo Guillem Colom Casasnovas,
solicitando le sea concedida la medalla de oro del
Consell General Interinsular.
El presidente de la S.H.N., Guillem Mateu, en su
parlamento, intitulado "Guillem Colom, un solleric
mundialmente conocido dentro de la ciencia la
micropaleontología", calificó a Colom Casasnovas
como el paleontólogo más famoso de nuestro siglo.
Después de las conferencias de Guillem Mateu y
Guillem Colom, que analizó la sedimentación en el
Geosinclinal Bético Balear, Jeroni Alberti cerró el
acto, pronunciando unas palabras en las que
destacó la labor del científico sollerense y los
veinticinco años de la Sociedad Historia Natural.
iFoto Nogueral
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. Del 27 da Abril ai 4 de Mayo
IDA Y VUELTA EN AVION
TRASLADOS ESTANCIA A REGIMEN
DE PENSION COMPLETA Y EXCURSIONES
TODO INCLUIDO: 38.450 Pías.
MAS EL PROGRAMA ESPECIAL TURAVIA CENTER MAGIC
INFORMES Y RESERVAS:
ALMACENES COMPANY Tel: 631833
LES RECOMENDAMOS QUE TRAMITAMOS










C/. BAUZA, 21 1.630397« AVDA. JERÓNIMO ESTADES, 12 T. 63 00 46
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Corberó 3 fuegos.
Horno y grill desde
Cocinas Corberó 3 fuegos.
Horno y grill desde
Estufas 3 fuegos con
analizador atmósfera
Estufa Mepansa catal ítica desde
Frigorífico 200 L
Lavadora super automática Edesa
Lavadora Bru turbina
Lavadora Corcho turbina
Frigorífico Corcho con ruedas y
evaporación automática , • ¡ .. ;
Termo butano Corberó con _^^ 2¿;^ JC
encendido automático
Frigorífico NEW POL 300 I.
Lavadora NEW POL
Hornillo gas. butano 2 fuegos
Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde
Televisor(2 años de garantía)
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
Transistores desde
Magnetogones a cassettes desde

























Avda. ^Jerónimo ^ stades. No. 3. Tel: 631833.
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Entre nosotros" t. . • • . . .
AGRADECIMIENTO
A este semi-rétiro en que el transcurso del
tiempo rne ha situado en el ocaso de la
existencia, y cuando, por el peso de los años,
más alejado me siento de mi antaño actividad
periodística, . me llegs súbita y
sorprendentemente "una inesperada noticia:
ese animoso grupo de apreciados compañeros
periodistas que en esfuerzo meritorio da vida
regularmente a la prensa foránea de Mallorca,
ha querido honrarme con una distinción
halagadora en alto grado,para mí ül otorgarme
la presidencia honoraria de la Asociación que
acaban de constituir. . •','•
 :
Distinción que.sinceramente agradezco con
estas líneas y que acepto muy honrado, tanto
por el gesto de compañerismo que supone de
parte de estos* anónimos y abnegados
operarios de la modesta prensa foránea
mallorquina con los cuales he compartido
hasta ahora unas mismas. ' inquietudes
intelectuales y patrióticas, como por lo que
representa de reconocimiento público de una
veteranía en el ingrato oficio de pergeñar y de
comentar todas > las ^'s semanas unas
informaciones lugareñas, de la pequeña "
historia de todos loc días. ^ ^ • ^
 ; •.?-;.:;.;
Esta inesperada : circunstancia que el
? honroso nombramiento de la "Associació de
la Premsa Forana" plantea a mi espíritu al
irrumpir en el tranquilo remanso de mi
laborar cuotidiano, me lleva a considerar mí
situación ante el .porvenir al frente de esta
publicación, que se presagia de cada vez más
sombrío. Llevo ya más xJe sesenta años
dedicando gran parte de mis energías a dotar a
nuestra ciudad de un órgano de expresión que
la representara dignamente en el concierto de
la prensa isleña y que ä la vez impulsara su
progreso. Primero, al abrigo de la dirección
paterna y después, en los últimos veinticinco,
dirigiendo entre defunciones, jubilaciones y
defecciones, la pesada herencia de su
continuidad. Lo conseguido en este largo
período ¿compensa el sacrificio del empeño y
vale la pena de continuarlo indefinidamente?
Es lógico y humano que .ai llegar al
altozano de mi senectud aspire a un bien,
ganado reposo y que crea llegado el momento
de traspasar las herramientas de trabajo a las
nuevas promociones que van surgiendo en el
cercado nativo con el empuje incontenible de
su ardor juvenil. Ellas son las que están
Illamadas a proseguir esa labor que un seleccto
cuerpo de escritores locales, desgraciadamente
malogrados, fue derramando en estas mismas
páginas durante su existencia, contribuyendo
con sus colaboraciones a «proporcionarlas un
elevado concepto en el ámbito de la prensa
isleña. Los po,,os que restamos de la etapa
precedente, sólo nos - resta.. alentarles y
apoyarles para que no se interrumpa esa
empresa que parece tan fácil pero que no lo
es; de sacar a luz cada semana esta nuestra
modesta publicación.^ ,, ,v.-.- . . . • • • . , . , • • • -
¡ R^n K ; io ; : Miquel MARQUES COLL
celo
-j y, í per /Santiago Cortés
: Crist, vencedor del pecat i de la mort,~ viu.
Aquesta és la gran veritat de la Pasqua. Crist
ha mort, però Crist ha resucita! La mort no
\ha estatja fi, ha estat la gran victòria perqué a
través d'ella ens ha donat la vida.
I Crist viu. La seva presència renovadora
ens fa passar de la mort a la vida, de la por a
l'esperança, de la comoditat al risc de l'Amor.
El seu sepulcre ha estat urna de esperança,
siienci prometedor de victòries.;', pero ara
tenim ja la victòria amb nosaltres, la
resurrecció ens ha obert a una nova esperança,
esperança que ens fa viure en una festa
inefable d'amor i de justícia en espera de la
nostra trobada definitiva i total amb Ell.
Crist ha resucitat, Orist ha vençut, Crist ja
no mor... Cantem, dons, el nostre Al.leluia
Í "BRAVE NEW WORLD" í
O sea "UN MUNDO
FELIZ"j : que r es : como
conocemos en España esta
'¡l obra de Aldos Huxley, uno
• de los libros que me han
producido mayor impacto,
influyendo en grado sumo
- e n mi personal filosofía de
la vida hasta el punto de
poder afirmar que llegué al
marxismo a través de el. La
- relacióii que pueda tener
r Huxley^(tan burgués como
un .servidor de ustedes) con
Marx ; (otro v que tal),
requeriría muchos folios y
-CQfBftiiatf tíis jçoçbiimbro a
pasar ^ de'.;•• uno, - vamos . a
dejarlo. \ La influencia de
, este - libro" sé refleja con;
: . frecuencia en mis escritos.
.;-' .vV. Me recomendó su lectura,
' hace más de veinte años, un
': inolvidable amigo,, difunto
ya, gran catador de libros y ;
'. de vinos, acerca de los
cuales me enseñó también'
r parte de lo poco que sé del
:; difícil ; arte del bebercio.
. .'Para mí, .beber/ es beber:
vino. Si algún día perdiera el
control y • me vierais
tambaleante, . podríais
asegurar, sin necesidad de
Vf"'-indagar¿r que ; la «mía era;
borrachera/vinatera. Espero
no dar este gusto a mis
amados antagonistas.
Aunque nunca se sabe.
Pregunto, y preguntar no es
 v
ofender: ¿conocéis algún
bebedor dé vino que sea '
mala -persona? Añado:
cuidado con' los abstemios.
Para : quienes hayan
•conocido 1% obra a través de '
la tele, en el espacio *
."relatos" tengo que aclarar-\
que quedé tan decepcionado '
•del : primer episodio que
renuncié a ver el • resto.
Prefiero conservar ,mis
: propias imágenes, las que
: me forjé a través de la




mí, en pocas palabras, la ,
obra no ha sido traducida a .
'. imágenes con la seriedad
requerida.- ;; ^ - -¿ ;
••Tan rápido es el proceso,
que muchos de los que se
creen, o se han creído seres
ALEA : -vanidad - de ^
, • i-'-'-'-"-- O- ' • : - : - :'. ; í '
vanidades— nò son más qué
EPSILONES, manipulados
por el dólar .y el
: consumismo. Solo en la
rebeldía, en la participación
y en la cultura están las
claves de la liberación
p er so ñ-al ,C.¿v de>¿Ja
humanización "de las
relaciones entre los pueblos,
frente a la angustia creada
por la codicia de los
insaciables • ' poderosos.
Poderoso es quien ostenta el
poder y por. ahora solo
existe el absurdo poder del
dinero.^ ..-•••'••'••--'-•"• •: -.- • ,'\:
POLÍTICA FICCIÓN (I) ^ ttt
. 'La popularización ,que --.
supone la aparición en
pantalla de "UN MUNDO"
FELiZ" me anima a
publicar unas notas escritas •
hace'mucho tiempo,' siendo






* . . • • -» •' '' * t «
' ' .' '. .f' "V %•••....."
.'"...'. ." "•• ;•' • •/••*• «•.•• • ;> .Vfc?¿'¿&stf,¿ti>*&<#.
pocos íntimos
tuve la presunción de leer en
privado. En ellas aparece de
nuevo la influencia . de
•Huxley. ' .-'.
'"•• ''" " •' ' • ' ' - "• *"- • "-. '---'.
i - A : través de roí ¡
nefoscopio, en vez de nubes,4 :;•
veo pasar ~una inmensa ~
manifestación humana, con •
sus organizadores en cabeza,
como mandan los cánones,
llevando una enorme '••
pancarta. "QUEREMOS
PARTICIPAR DEL OCIO. ,
EXIGIMOS EQUITATIVO
REPARTO DEL TRABAJO,
Y DEL DINERO". Son los ¡;
que pinchan diariamente su
tarjeta de control de entrada
y salida de trabajo, que no
están de acuerdo con que ••
sus 'felices compañeros en i
•paro : se1- queden-: con los••'•;
dineros sin esfuerzo y en ;
cambio -, ellos tengan que ; '
pringar en las cadenas de •'',-.,.
montaje o en la oficina por ; .
muy ' automatizada y
climatizada que esté. : ;* - •' '--" "
ASllamardlaootaca
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30 de Marzo de 1940
C L A R K N T A AÑOS
ATRÁS
30 de Marzo de 1940
* Con asistencia del
Gobernador , Civil de
Baleares, Jefes Provinciales
de Falange y autoridades
locales, se efectuó el lunes,
Segunda Fiesta de Pascua, la
bendición e inauguración
del Monumento- Cruz de los
Caiídos erigido en la plaza
de España. Un gran número
de vecinos, a pesar de 1 lo
desapacible del tiempo, se
c o n g r e g ó j u n t o a l
Monumento, en donde
después de la misa celebrada
en la parroquia, se
celebraron las ceremonias de
la bención. .. .
. . . que efectuó el cura
párroco Rdo. D. Rafael
Sitjar. El jefe Provincial de
Propaganda, dio • lectura
seguidamente a la Oración
por los muertos en la
Cruzada de Sánchez Marzà y
el de Falange, a la relación
de los 21 caídos de Sóller.
Las personalidades venida
de Palma depositaron una
corona de laurel al pie del
Monumento y se puso fin al
acto con el canto por los
asistentes de los himnos del
Movimiento.
* El lunes, Segunda
Fiesta de Palma, la sociedad
"Defensora Soliéronse"
celebró en su teatro tras
obtener el correspondiente
permiso gubernativo, un
baile familiar para sus socios
y familiares, que registró
una gran concurrencia. Para
lo sucesivo ' se ha dado
entrada en la Comisión de
Festejos a nuevos elementosjóvenes para que traten de
animar la vida social de la
entidad organizando de vez
en cuando actos en
obsequio de los socios.
* El miércoles, el an inao
D. Juan Muntaner Oliver, de
82 años, se dirigió a su
olivar, que lo tiene en el
camino de Ses Auzines, para
laborar en él como tenía por
costumbre. Al anochecer, al
ver que no regresaba a su
hogar, dos sobrinos suyos
fueron en su busca,
hallándole ya cadáver,
suponiendo que en plena





* Una Estudiantina de la
Universidad de Murcia que
se encuentran en Mallorca
con objeto de recaudar
fondos para los estudiantes
necesitados ha estado en
-g &Jlmaceïies •
m. Company M
Sóller. La agrupación so
compone de unos 40
estudiantes que después de




e j e c u t a n d o a l e a r e s
composiciones. Antes de su
regreso a Palma han visitado
la escuela municipal de
Segunda Enseñanza.
* Ha regresado tras una
corta permanencia en Aleira
(Valencia), al frente de sus
negocios, el Alcalde, D.
Jaime Casasnovas Pastor,
quien se ha reintegrado a s.i
cargo.
* Ha sido denunciado a la
Guardia Civil un supuesto
robo de 2.250 pesetas en
efectivo y 500 en un pagaré,
recayendo las sospechas un
unos familiares del autor de
la denuncia, que le habían
atendido durante una breve
enfermedad. Una ve/.
aclarada la falsa denuncia,
parece que no hubo tal robo
sino una simple sospecha
infundada puesto que
a p a r e c i ó el dinero,
quedando a salvo !a
COMUNICADO
NOTA DE UN GRUPO DE ALUMP-'OS Y
PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Las conclusiones que
podemos sacar de la mesa
redonda que se celebró el
pasado 28 de Marzo, en el
Casal, nos animan a
informar a la población en
general de unos cuantos





1.) En Sóller existe
Formación Profesional
nocturna. Estos estudios los
pueden iniciar todas
aquellas personas que,
poseyendo cualquier tipo de
estudios primarios (no
n e c e s i t a n Graduado
Escolar), puedan acreditar
que trabajan o están en
paro. Las clases se dan a
partir de las 6'30 de la
tarde.
2.) Es interesante saber
que, aunque ahora solo se
dan dos especialidades(administración y mecánica
del automóvil^eLMinisterio
de Educación puede
autorizar otras siempre que
haya un número de inscritos
cercano a los 20 alumnos.
Por ello necesitamos
conocer las especialidades
que la gente desearía.
Existen 24 especialidades






ramas), Artes Gráficas, etc.
etc. hasta 24.
Nuestra, opinión es que
posiblemente a mucJÍQS_
adultos que hoy día realizan
oficios o trabajos, les
interesaría perfeccionaré en
él. Por ejemplo ¿a cuántos
obreros o especialistas de la
construcción les .sería
beneficioso el poder
interpretar un plano del
arquitecto? Al final damos
una lista de los lugares y>
personas a quienes se puede
pedir información.
T a m b i é n creemos,
aunque la asistencia de
padres de alumnos de EGB
casi se limitaba a los
Presidentes de las
Asociaciones, que sería
interesante que .los Sres.
padres de a lumnos
conocieran algunos detalles:
1.) La escolaridad es
obligatoria para todos los
niños hasta los 16 años
cumplidos.
Si un alun:no a los 14
años no ha superado el 8o.
de EGB, puede: a) repetir
curso hasta cumplidos los
16 años, b) pasar a la
Escuela de Formación
Profesional si está orientado
hacia ello.
Si el alumno ha obtenido
el título de Graduado
Escolar, puede optar por
Formación Profesional o
por el BUP.
2.) Es de todos
—suponemos— conocido
que la Ley sanciona a
quienes emplean menores de




alumnos se queden en sus
casas, aunque sea para
ayudar a sus padres. Hay
muchas razones para ello,
pero quizás la mas clara es
que parece lógico que el
alumno o alumna esté con
sus compañeros de edad,
haciendo la misma vida que
ellos y tratando de aprender
algo en la Escuela; puede
ayudar en sus horas libres,
que son bastantes.
Nos gustaría que los
padres demostraran su





compañeros, alumnos o no,
que si están interesados en
lo que van a hacer el año
próximo traten de
jgformarse* Hay muchas
posibilidades y apoyo por
parte de los organismos
oficiales, pero debemos
superar la apatía y no
esperar a que nos den lo que
quieran o haya.
Lugares y personas donde
adultos, alumnos, padres,
etc. pueden informarse:
—Escuela de F.P. C/.
Batach núm. 25 y por las
noches a partir de las 6,30
en Es Celler (C/. Sta Teresa)









honorabilidad de las dos
denunciadas.
* Según una relación
publicada por la Comisión
Provincial del Subsidio al
Combatiente de Baleares, lo
recaudado por diferentes
conceptos durante el mes de
Febrero entre los pueblos de
la Provincia, asciende a
330.522'o4 ptas. a cuya
cantidad ha contribuido
Sóller con 2.782'40 ptas.




Nos informan de nuestro Centro de Cruz Roja que
esta pasada semana aparte de tres desplazamientos a
l'alma, no hubo que lamentar accidentes. Los
traslados fueron para dos enfermos y por una rotura
de una pierna debido a una caida.
% % ^
El Sr. Vicente Trías, soliéronse con domicilio
habitual en Palma, debido a su trabajo, nos pide
demos las gracias a nuestro Ayuntamiento por haberle
sembrado un árbol enfrente de su casa en nuestra
Ciudad en la C/ Fortuny, en especial a la Sra. Ana
Colom a quien dirigimos-dicha petición.
* * *
Nos congratuló ver el pasado domingo que nuestra
Plaza hallábase concurrida, que las mesas de los bares
no estaban vacias, que el sol, nuestro aliado, nos
alegrara, atrayendo a la vez a la principal fuente de
riqueza de nuestro valle: el turismo; al que debemos
conservar y contentar.
* * *
La próxima semana esperamos poder informar
sobre los resultados de la mesa redonda que se celebró
este viernes pasado día 28. Esperamos y deseamos
que la Formación Profesional en nuestro valle sirva
para el bienestar del mismo y do parte de sus gentes.
i C O N T I N Ú A N LAS INFRACCIONES.
Estas fotografías
corresponden al Camí de
Rocafort, continuación
de Sa Costa den Llorenç.
Antiquísimo camino
formado por escaleras de
piedra (del mismo ostilo
que las de Es Camí des
Barranc) que han sido
víctimas de una nueva
infracción urbanística. El
motivo de nuestra crítica
es que los primeros
cuarenta metros de las
mencionadas escaleras
han sido cubiertas con
una capa de hormigón,
d e s p r e c i a n d o
b r u t a l m e n t e esta
histórica y representativa
obra.
Pero lo más curioso
del caso es que el camino
ha sido estropeado para
facilitar el acceso a unos













Mi mayor gratitud para
tocias las personas que
estuvieron en la mesa
redonda sobre Formación
Profesional celebrada el
viernes 28 de marzo en el
Casal de Cultura, al cual
agradecemos su deferencia
para con nosotros, en
particular a la Sra. Adela
Oliver.
Entre todos llegamos al
número de CUARENTA,
pero aún así llegamos a
positivas conclusiones,
sabemos que la formación
profesional que sé desea
implantar en nuestra"
Comarca es a todas luces
i n s u f i c i e n t e , somos





para ello con la
colaboración del Sr. José
Antonio, profesor y a la vez
economista, domiciliado en
Biniaraix, el cual con toda
seguridad tiene ya el apoyo
de nuestro Ayuntamiento y
de todos nosotros.
Ciertas personas salieron
de dicha mesa redonda algo
decepcionados, por ello en
nombre suyo y propio a la
vez, deseamos hacer ciertas
preguntas y observaciones.
Es obvio que algunas
personas no asistieron a
dicho acto (anunciado en el
Diario de Mallorca por el Sr.
Nicolás Diez e igualmente
en nuestro Semanario) por
motivos muy convincentes,
pero al resto de señores,
auténticos protagonistas y





por dicho tema en nuestra
Comarca? ¿Qué podemos
decirles a estos padres de
f a m i l i a , a l u m n o s ,
trabajadores, empresarios,
parados, los cuales son los
primeros en criticar pero los
ú l t imos en actuar?.
Podemos decirles, señores,
que Sóller se está muriendo.
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
General Mola 27 - Teléfono: 630424
Hemos vuelto a recibir una importante partida
de artículos latón (paragüeros, maceteros,
floreros, centros mesa, cestas decoración,
etc...) :'.! V;'-:
A PRECIOS REALMENTE ASOMBROSOS,
IDÉNTICOS A LOS DE NUESTRA
GfiAlM BARATURA í
• • - - • . . • /- ' - •
Compruébelo, señora, y vea cestas decoración
a 175, 225 y 398 ptas. pieza. E infinidad de
artículos de latón a precios inigualables.
• ' - ' . - . - ' •_ • ' • • • ' ***',- • • •:..-:
Recordamos una vez más a nuestros clientes y
al público, que
HOY EMPEZAMPS EL NUEVO HORARIO
DE LOS SÁBADOS, O SEA,
ABRIREMOS DE LAS 8'30 A LA 1'30 Y
POR LA TARDE NO ABRIREMOS# * #
LISTAS DE BODAS ;
Extensísimo surtido en artículos en '-.'
CA'N TONI REIA
Gral. Mola 27. Tel: 630424
No olvide que servimos a domicilio
¿o acaso lo estamos
asesinando con nuestra
apatía? ; ¿existe acaso algún
revulsivo para sacarles de sus
butacas, de sus casas, para
c o n s e g u i r h a c e r l e s
comprender que nuestra
Ciudad nos necesita a
TODOS, incluso a Vds. que
•ya pasan de todo, que no
creen casi en nada? .
No podemos concebir la
idea de que los padres no
piensen en el futuro de sus
hijos, que estos a la vez no
sientan inquietud ni para
consigo mismos. Es
incomprensible que los
empresarios no tengan el
más mínimo deseo de
mejorar o abrir -nuevos
horizontes a su negocio; que





que ios señores parados, un
tanto por ciento muy
elevado cobrando el
_ subsidio de desempleo y
'haciendo a la vez sus
chapuzas, se conformen en
ver pasar los dias a la espera
de ser admitidos de nuevo
en su centro de trabajo.
A todos Vds. les
necesitamos, a los padres
que se acordarán de que
existe el colegio de sus hijos
para ir a protestar por los
suspensos a final de curso y
en suma a todos los
nombrados que esperan que
las cosas estén ya hechas
para lamentarse y criticar
entonces al Consistorio, al
Estado, etc. cuando incluso
por su indolencia debería
serles negado el derecho a
protestar.
Repito que Sóller nos
necesita a TODOS, no
sigamos el ejemplo de
quienes dejaron morir una
industria, dejando sin
trabajo a cientos de vecinos
, y se aislaron- en sus
caparazones con los bolsillos
llenos. : '
Hay que sembrar la
inquietud entre jóvenes y
' m a y o r e s , d e b e m o s
levantamos de . nuestro
. letargo, debemos hacer un
exhaustivos estudio social y
económico de • Sóller y su
Comarca y sin más
preámbulos debemos actuar.
Les invitamos, 'señores, a
ver el lado positivo de las
c o s a s , ess t a m o s
dolorosamente hartos de
políticas destructivas, de
odios , rencores e
indiferencias.
Desde aquí les pedimos
que nos ayuden a enderezar
el timón. de nuestra nave,
p a r a ' n o v e r n o s
irremediablemente abocados






Interinsular de Baleares, a
través1 de su Conselleria de
Cultura, organiza para la
tercera.semana de abril una
exposición antològica de la
o b r a d e n u e s t r o
conciudadano el pintor Juli
Ramis.
La muestra se prolongará
hasta mayo. El marco, el
más impor tante de
Mallorca: Sa Llotja.
De esta forma, al más alto
nivel, se rinde homenaje y se
reconocen los méritos de
uno de los mejores pintores
mallorquines de todos los
tiempos, y el más
interesante y de mayor
proyección entre los
actuales.
Ramis ha sido y sigue
siendo un luchador de la
pintura, un esforzado
buscador de nuevos caminos
del Arte.
Fue el primero en
introducir el movimiento
abstracto en España.
Catalogado entre los cien
mejores pintores mundialesj
su nombre es obligado en
cualquier tratado o libro de
arte contemporáneo.
Sus obras figuran en
importantes Museos.
No obstante, él ha
seguido su camino
rehuyendo siempre una
tipificación, un encuadre o
un encasillam iento.
Ha vivido intensamente
su vida de artista con una
sola meta; la Pintura.
El camino no ha estado
sembrado de rosas. El ser
consecuente consigo mismo
tiene, en general, un precio
elevado.
A sus setenta años Juli
Ramis puede contemplar
con orgullo su obra.
Y a ese homenaje que
Mallorca y las Islas rinden a
Ramis debería sumarse de
forma especial su ciudad
natal Sóller.'
Tiempo ha, nuestro Casal
de Cultura, con motivo de la
Exposicio-Homenatje, que
se celebró en el Museu, de la
obra correspondiente á la
primera época del artista, en
1971, solicitó del Magnífico
Ayuntamiento que se
dedicara una calle de
nuestra Ciudad a Juli Ramis.
La ins tanc ia del
Presidente del Casal, debe
navegar por los limbos de
los archivos burocráticos.
Hoy, que los trámites
para ello se han simplificado
y basta un acuerdo de la
Corporación Municipal,
sería el momento de
reconocer los méritos de
nuestro conciudadano
rotulando con su nombre
una calle.
¿Cabe decir? : Pueblo
que honra a sus hijos se
honra a si mismo. Como
pueblo, somos dados a no
querer reconocer los méritos
de nuestros paisanos.
Cuando deberíamos estar'
satisfechos de ellos, por seri
algo nuestro, algo propio.
Nos falta entidad, a lo largo






nuestra imagen, rindiendo el




DEL FOMENT DE TURISME
En estas dos últimas
s e m a n a s h e m o s
observado la inmensa
marea que se ha
producido en torno a la
elección de delegado de
zona del Fomento de
Turismo en Sóller. Dadas
las circunstancias en que
se ha desarrollado creo
que no estarán1 de más
unas cuantas líneas para
comentarlo.
Como se ha visto, EL
CENTRO DE LA
CUESTIÓN ES EL
CENTRO; el que llaman
centro democrático. El
caso .es sencillísimo.
Como la UCD cuenta con
el apoyo de la mayoría
de los empresarios
turísticps —que en
definitiva son los que
mantienen el Fomento
d e T u r i s m o —
lógicamente ha pbtado
por delegar un miembro
de ¡su e q u i p o ,
presentándolo a última
hora. ' Inminentemente
esta acción ha sido el
resultado de una acción
DERECHISTA AL CIEN
POR CIEN con su
correspondiente táctica.
Pero esto es lógico,
queramos o no. ¿Cómo
creen que se las arregla la
derecha europea para
seguir en el poder? Pues





Pero cuando el asunto
se ha puesto al rojo vivo
ha sido al denunciar unos
ya ex-socios de aquella
entidad la maniobra
ucedera a bombo y
platillo. Y para colmo los
acedes se han pasado las
ú l t i m a s semanas
pregonando que ellos no
habían hecho política.
Siempre dicen lo mismo.
Por favor señores de
UCD ¿es que se creen
que nos chupamos el
dedo? Para bien o para
mal se ha llevado a cabo
una jugada políti-
co-derechista, que como
he indicado creo que es
bastante lógica; sólo pido
y exijo que ahora no se
las den de apolíticos
porque esa táctica ya está
agotada.
Ya no me parece tan
lógica la postura que han
tomado los disidentes, o
sea los ex-socios. Creo
que se quieren pasar de
ingénuos. Tienen razón al
afirmar que el nuevo
delegado es la pieza de
un partido político que
ha copado la delegación.
Pero seamos sinceros
señores- disidentes,
ustedes ya sabían como
va el rollo y si no querían
hacer el juego al
mencionado partido no
se hubieran asociado en
su día. No nos salgan
ahora con peteneras.
En fin que la derecha
ucedera ha jugado a su
estilo y sus oponentes
h a n p a t a l e ado.
Esperemos que la nueva
delegación no sea una
mera entelèquia como las
demás que ocupan los
hombres 'de la UCD, en
las cuales solameqte
suelen cumplir la misión
de controladores.
SuVánimos de ofender,




|?fg^Çporf IK A Al ¿V AXQtìi ¿I
TRASTORNOS CON EL
M A S A P R E C I A D O
LIQUIDO
^En las- últimas semanas,
con motivo del cierre de las
gasolineras los domingos y
festivos, vienen ocurriendo
cada cosa' que es demasiado,
pues muchas personas para
no verse privada de tan
preciado líquido, llenan el
depósito de su vehículo los
sábados. Pero, ahí está lo
malo, pues están los
ladrones de- gasolina. ¿Y
c al no sería la sorpresa del
que llenó el depósito el día
antes y se lo encuentra seco
al día siguiente, teniendo
que desplazarse a Palma y
sin poder repostar, teniendo
quo trasladarse en tren y
venir al día .siguiente a
buscar el coche? La verdad
sea dicha, es que' no tiene
ninguna gracia y habría que
intentar buscar alguna
solución.- . . . • - • ' .;,-.-.
QUEJAS ' • • - • " . -
Se trata de los autocares
en el puerto de Sóller. Estos
autocares que aparcan, o ,
estacionan cerca del muelle
y en el muelle, creando unas
molestias . ' sin límite.
Molestias que se podrían
evitar- si estos vehículos
estacionaran en la parte de
detrás del Puerto, donde
está la Iglesia, campo de
fútbol, etc, y no causarían
molestias, ya que existe
espacio suficiente. .Todavía
existen personas, que les
agrada pasear por 'el muelle
y llevar a sus hijos a ver las
barcas. Cosa que ahora no
pueden, es casi imposible,
por la aglomeración de
vehículos estacionados en
él.
T'A M B I E N I) K-
ESTACIONAMIENTO
En la ralle de la Luna, di'
seguir como actualmente,
llegará ;un momento que
habrá que volar para pasarla.
Tendría que mirarse que los
vehículos no aparcaran en
ella. Eso para empezar,
después los estaciona-
mientos de los camiones de
carga, habrían de sur
limitados. Teniendo " en
-cuenta que la calle de la
Luna es el centro comercial,
digámoslo asi, tendría que
tenerse más en cuenta de lo
que está actualmente. Hay
días en que es intransitable,
ni a pie ni en coche. Nuestro
ayuntamiento tendría que
familiarizarse un poco más
con los p r o b l e m a s
ciudadanos, sobre tQdo con
los de fácil arreglo como es
este. ./- ;.:--.-. '•> •••
pt. Rogad a Dios en caridad por el alma de
KJ^ Pjl^ ai • •• ' " ' • > - • ; . . . í •'•".->•••• • ' - ' • . . ; • > • •·v.V;·':>r-j.'·)!:;:,',D.- FranciscoÄ^ä^Si
I Marroig /Wayol
(Propietario de Ca'n Pera Simón)
que falleció el día 1 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 67 AÑOS ; V > V
habiendo recibido los Santos Sacramentos y , . y.
la Bendición Apostólica T -
,..;, .„;;. " j . / ; , - , . ; . - : ^: E.P.D. _.^.:_ -¿;;:^ £v- ;_ '^¿;\:¡.;-
Sus apenados: Esposa, María Arbona Ginestra; hijos, Antonio y María;
hijos políticos, Luis Baños y Rosita Arbona; nietos, Francisco Antonio, Mari
Rosi, Noelia, Juan Marcos y Francisco Luis; ahijada, María Umbert; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tari
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus ora .iones, el alma del
f.nado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
., , , ' Casa mortuoria: Ca'n Pera Simón--Fornalutx.
Hi «•BiiiiHBBnaMMiiBiiiBMmiffi^ Jälüj
' ~l¿
- . t t
ROGAD A DjOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
• ' - " - . " -- ' ' - I - ' / " ' ' • " • V-t **•• ' ' ' ' • - • - ; " . . " ' . • • - ' - . - : . - - •/'. '
:jj>.¿ Bartolomé¿._, ••
Pastor Gomila
?ï r >" / Que falleció el pasado día 27 de Marzo : l :u¿:;
^ -
 ;
 -'•••'•: ; a la edad de 97 años. ;v; • - ^
;r.:"":;"-;' . *£,£ -E.P.D.- ;•·j>^'.·;:·:^',' '
. Sus apenado s :•' Marí Reynés Puig; hijos: Margarita,. María-Antonia,'^
Isabel-Maria, Amador y Ramón Pastor; hijos políticos: Francisco Colom, Ana
Castañer y Esther Martínez; Nietos; Biznietos; hermana política: María
Castañer; ahijado: Bartolomé Puig; sobrinos, primos y demás farrjilia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y' les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les
quedarán muy agradecidos. -.,, \; V -. =' ^ / , k f-
'•':'*. . Casa mortuoria: C/, Obispo Colom numerò 42
DISCULPA r".
PIDO disculpa por, la
frase puesta en lo referente
a lo de "por fin se soluciona
un problema" La frase
debía ser por fin el
Ministerio de Cultura se ha
decidido ha intervori i r y no
se trata dd ministerio de
Cultura, sino di·l Ministerio
di1 Educación. . -
CARTAS AL DIRECTOR
*«-••"_,- :• .--'-w: .-.-; -••




tuviera a bien de publicar en.
el semanario de su dirección
el presente comunicado.
Gracias. . •
Los trabajadores de Sóller
(que no creemos ser los
ú n i c o s ) q u e r e m o s
manifestar publicamente
nuestra" más enérgica
protesta por lo que podria





Por noticias llegadas de
Puerto Rico nos enteramos
do que el 16 de Marzo
u l t i m o f a 11 e ci ó
repentinamente en aquella
isla,. en
 ;. la ciudad de
\recibo, el - señor D., José
Knrique Marqués Muñoz, el
illas joven de los hijos de
nuestro -compatriota , el
malogrado procer D..
Antonio Marqués Arbona,
t;m vinculado a la familia
sollerense de este nombre.
La noticia de este
l'ailocimiento ha causado en
Sóller profundo sentimiento
entre los deudos del finado
y entre í sus; amigos y
conocidos con que contaba
en sus repetidas visitas por
su gracejo y jovialidad.
v
 Descanse en paz el amigo
Piti con . que -: era más
familiarmente conocido y
reciban sus deudos,
principalmente, su . esposa
Zoraida e hijos, la expresión
de nuestra condolencia. ".. »
i Kn principio, no.estamos v
de acuerdo con algunas
cosas, de las cuales pasamos
a'- ' exponer algunas: en -
primer lugar, porque alguno




cotización, tanto por parte -
de los empresarios como de
los trabajadores (siendo uno
de los paises europeos que
más cotizamos y de los que .




aportación del trabajador en
el coste de las medicinas,
(cuando ya se barajan cifras
del 40 por cien). . .->.'
No comprendemos, _la
congelación de las
prestaciones a la familia,
-que permanecen en aparente
estado de hibernación desde
el pasado 1.970, (más que
una prestación parace que,
•limosna, gracias).
No comprendemos, el.
porque, de que los enfermos '
deban desplazarse desde su
localidad a la capital a fin de
pasar la inspección médica,
con la correspondiente
molestia y gastos que
o c a s i o n a , c u a n d o
consideramos que de
dispióncr de un ambulatorio
en nuestra localidad esta se
podría realizar en, el mismo
•••; Cuando por otra parte no
vemos la finalidad de dicha
inspección. Acaso los
médicos que nos visitan y
conocen aproximadamente
las dolencias de cada'uno de>
nosotros, no son > lo
suficientemente .- APTOS
para pronosticar y decidir
cuando un sujeto puede o
no realizar sus tareas
habituales en .la empresa
donde trabeje.
No comprendemos, el
trato tan deficitario y en
algunos casos prácticamente
inhumano . sin afán de
exageración, que reciben
algunos afiliados, la falta de
instalaciones para . poder
cubrir los mínimos de
asistencia (sin tener que
.esperar asta cuarante dias
para hacerse una radiografia,
v En general " com-
prendemos muy poquito de

















FIRA I FIRO 1980
trajes tipicos regionales
DE AUTENTICA TELA MALLORQUÍNA
colchonería OLIVER
C/Victoria, 116312 88 SOU_ER
''K^ÇÍ
.ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
«; D.a Ana-M.r
I Campins Amengual
' • - • - ' • - '- •- - - - - . - -- ™ -- ..• " ' : ." * '" ""' ;' . " , - " • " *•- • ^0 .. • • . - - . - ' • • -v " ' :
'•-...'.í-•-.•'• "!··-·ïí.:•"•"' (Viuda de Juan Rosselló Sans) ; v
• que ha fallecido en Sóller, el día 1 de Abril de 1980
> ;
 ; - ' A LA EDAD DE 84 AÑOS
; , Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la v
í> • ^ : Bendición Apostólica -
--.vv;-;"-;-/:' &•; •?•:' • -E.P.D.-.V.V.-•V·'"..·>v"í';.·i'.·.·"
::\
• Sus apenados: Hijas, Catalina, María y Margarita Rosselló Campins; hijos
políticos, Gabriel Vila, Pedro Estrades y Nicolás Bujosa; nietos, Gabriel, Juan
y Jaime Vila, Nicolás y Catalina Ma. Bujosa; nietas políticas, Conchita Alonso
y Pilar Oliver; biznietos; ahijado, Pedr'o Campins; hermanos, Catalina y Miguel
Campins; hermanos políticos, Miguel Company y Catalina Fiol; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus o.raciones, el alma de la
finada por lo que les quedarán muy agradecidos. Y ^ ; ; ^"
- ; - • . ; .' Casa mortuoria: Manzana 31, Ca Na Nicolave.
SOLLER 7
Ei
Kn el Campo de los Pinos,
en Alayor, el Sóller
dispondrá mañana de una
buena oportunidad de
intentar puntuar. Nos
explicaremos. El Alayor está
compuesto por gente
b r e g a d a , v e t e r a n a ,
entusiasta, pero exenta de la
calidad necesaria para
moverse en las encrespadas
aguas de la Tercera con
comodidad. Suple, on
especial en su campo, esta
falta de en-tidad técnica
global con un juego
especialmente fuerte, y a
base de este juego duro ha
salvado muchos puntos que
"a p r io r i " parecían
perdidos.
Lo apuntado: una buena
oportunidad para el cuadro
de Sócias, puesto que a
medida que avan/a la Liga
queda menos tiempo para
rectificai" errores anteriores.
L o s e q u i p o s v a n
espaciándose en puntuac ión ,
y cada ve/, es más d i f í c i l
atrapar al que nos precede.
El Sóller debe aspirar, de
todas. todas, a quedar
situado en la primera mitad
de la tabla, y si es posible,
aunque es más difícil, entre
los ocho primeros. Después
de este partido del domingo
de Pascua, en Menorca,
podremos hablar más
exac tamente de las
posibilidades reales del
Sóller en esta temporada d
reingreso en categoría
nacional, en la que, si se
empezó embalado, es rnás




respecto al domingo último
en la alineación que Sócias
presente en Alayor. Cara y
cruz para dos jugadores. El
lado positivo • está en la
recuperación de Jaime
Frontera, que está a punto
ya de reaparecer, y
probablemente ello se
produzca ante el d i f í c i l
Por tmany, en Can Maiol,
dentro de ocho días. Malos
UNOS ivilNUTOS CON.
Rafael Cortés:
Es el más reciente valor
surgido de la cantera
sollerense en el salto a
categoría nacional. 22 años
de edad y, "rara avis", es
Licenciado en Matemáticas
y ahora hace oposiciones
para catedrático de
Instituto. Realmente no hay
m u c h o s i n t e l e c t u a l e s
dedicados a la práctica
activa en el mundo • del
balón, pero bienvenido sea.
Su aportación puede ser
d o b l e m e n t e posi t iva .
Empezamos el diálogo:
- ¿Qué supone para ti, a
tu joven edad, actuar en
Tercera División en el
equipo de tu ciudad?
—No lo esperaba, A mi
regreso de mis estudios en
Barcelona, Sócias me pidió
para actuar en el equipo de
aficionados. Las cosas
rodaron bien, y pegué el
salto de la mano de Puig.
Hay que agradecer tanto a
Puig como a Sócias su
confianza en mí. Ahora es




--¿A qué puede ser.
debido el bajo nivel técnico
de nuestro Grupo de
Tercera?
-•Estamos aislados.
Futbol ís t icamente , el
mercado de jugadores es
muy reducido. No hay
posibilidad de expansión,
por la propia insularidad, y
es un problema de muy
difícil solución.
—El Ciudadela, ¿fue tan
«Esta vex no
podemos fallar»
difícil como pareció desde
la barrera?
—En defensa, ciertamente
fue un equipo difícil,
conscientes ellos de sus
limitaciones técnicas. Al
contrario, por ejemplo, el
Constancia, que vinieron a




- Es un hecho consumado
que los jóvenes en campo
cont rar io b a j a n , su
rendimiento. Esto sucede en
todos los equipos. ¿Causas?
—Es lógico hasta cierto
punto. Esto nos ocurre
principalmente a los
delanteros, que, debido a las
tácticas en vigor, tenemos
que jugar aislados y sin el
apoyo que, por otra parte,
tenemos cuando jugamos en
casa. El veterano, por su
propia experiencia^ tiene
más confianza en si mismo
y en dos • o tres
intervenciones salva su
actuación. En campo
propio, es distinto, pues al
apoyo del público se une el
que el balón te llega en
mejores condiciones, y al
estar ' más en acción el
r e n d i m i e n t o e s
forzosamente superior.
"ES DIFÍCIL, PERO NO
IMPOSIBLE"
—¿Qué posibilidades hay
para el Sóller de quedar
entre los ocho primeros?
—Es difícil. Nadie-afloja.
Ahora bien, tenemos dos
oportunidades consecutivas
en campo ajeno que
debemos aprovechar. En
Can Maiol no se nos debe
escapar punto alguno, y es
muy probable que así sea. Y
si en los cuatra
desplazamientos que nos
quedan podemos lograr de
cuatro a cinco puntos, se
puede conseguir la anhelada
posición, y jugar la Copa del
Rey del año próximo.
Repito, es difícil, pero de
ningún modo imposible. Y
que quede bien claro que
nosotros los jugadores
lucharemos con todas
nuestras ansias para lograrlo.
"LA CLAVE EN ALAYOR,
A P R O V E C H A R A L
M Á X I M O L A S
OPORTUNIDADES DE
GOL"
— Por tanto, hay que
aprovechar la oportunidad
de Alayor, ¿no?
-Sí, desde luego. El
equipo menorquín en Sóller
me pareció un cuadro
tremendamente luchador y
duro, aunque técnicamente
parco. Debemos salir al
campo sueltos y relajados,
con movilidad, y juego
inteligente. Y, sobre todo,
aprovechar al máximo las
oportunidades de gol; que
en campo contrario
normalmente son contadas
y tienen una importancia
específica en el marcador.
No podemos fallar esta vez.
La cantera en Sóller está
viva. El caso de Rafael






TERCERA DIVISIÓN (Grupo VIII)
Andraitx,2 Eipaña, 1
Mallorca, 2 Felanitx, 1
Sei Salines, O Constancia, 1 (sábadol
Formentera, O Múrense, O
Sóller, 2 At. Ciudadela, O
Maroaritense, 2 Portmany, 1
Bhmalem, 4 lb í za Atl, 1
Róblense, 4 Collaran», O
Porreras, 2 At. Baleares, 2









































1 4 58 18 49*19
8 2 72 1646*18
5 8 4 6 2 9 3 7 '8
4 9 4 4 2 4 3 6 * 6
13 4 34 23 36 *8
8 8 55 47 34 "6
9 9 4 9 4 1 31 'l
9 9 3 3 3 3 3 1 *1
8 10 32 28 30
8 11 3441 28-2
7 12 42 54 27
3 14 5047 26-2
8 1 2 4 5 4 7 26-2
5 14 39 43 25 -3
5 14 32 39 25 -3
7 14 33 43 23 -5
7 152347 21-7
7 1638 60 19-11
7 17 1448 17-13
5 20 2 3 6 7 13-lb
Kl cerrojo ciudadelano salló hecho añicos tras un positivo \
a ratos brillante secundo tiempo del Sóller. Observen la
alegría ile jugadores y público tras el segundo gol en el
minuto 80. (Foto G.Deyá)
vientos para Angel Regal,
que cuando parecía que la
cosa estaba encarrilada, hay
noticias desfavorables, y
parece que de momento los
acontecimientos aconsejan
no hacerse ilusiones de verle
en activo en breves fechas.
Lo mejor para el Sóller en
este desplazamiento a
Alayor, puntualizable cita
en la que estaremos






Sigue el Sóller en su línea
e m p r e n d i d a tras la
incorporación de Sócias al
frente del panel técnico. En
casa, juego de entrega
absoluta, movilidad y garra,
con defensa agresiva e
inexpugnable. Tres partidos,
seis puntos, ningún gol en
contra.
El adversario ciudadelano
del domingo presentó más
dificultades de lo que el
marcador pueda inducir a
creer. Su defensa, con el
veterano Jibero Serrano de
líder, parecía imposible de
avasallar, y el O—O se
mantuvo hasta el minuto
67, en cuyo momento
Verdera, de excelente tiro
cruzado, tras una jugada
iniciada por Paulino y
continuada por Lemos,
saltaba el cerrojo bermellón.
Pocos instantes antes,
Sócias había ordenado un
cambio que resultó positivo,
con la salida al campo de
Izquierdo, sustituyendo a
Turró, y bajando Carmelo a
la medular. ¡Qué temporada
está llevando a cabo nuestro
pequeño gran hombre!
Con el Ciudadela
entregado, llegó el 2--0
definitivo, (mtö. 80)
iniciado en un saque de falta
por Izquierdo, peinó la
pelota con la coronilla
Cortés, y Serrano,
finalmente, incrustó en su
propio portal el esférico.
En resumen, un triunfo
merecido, justo premio al
tesón y a las ganas que el
equipo mostró en casa. Los
mejores, Golobarda (que
recobró su clásica seguridad
en defensa), Paulino (que
h i z o u n p a r t i d o
monumental por su apoyo
decisivo en la zaga y su
corretear continuo en un
útilísimo trabajo de
conexión de líneas), y,
cómo no, Carmelo (firme
aspirante al 'Trofeo de la
Regularidad este año).
El Ciudadela, bien en
defensa, pero discreto, muy
discreto, en ataque. Mostró
en Can Maiol al descubierto
sus defectos como bloque.
Sus mejores indivi-
dualidades, los defensas
Serrano, Bosch y Felitus.
BILLAR
TORNEO INTER-SOCIEDADES
Al desarrollarse • este
torneo con toda normalidad
y lógica, en lo que se refiere
al resultado de las partidas,
sin que se registren, en las
mismas resultados dignos de
destacar, nos limitaremos a
dar la clasificación, que al
fin y al cabo es lo que más
interesa, tanto a los
participantes como a los
aficionados y seguidores,
pues de lo que se trata es de
quedar clasificados entre los
seis primeros, para tener


































DOMINGO DIA 6 (4'30 y 9'30h.)
'® ii·iii~—
LEE |Ì€SÌ JENNIFER
MUOltS RS« ••• tfNKILL
ABTCARNEY» (ÌE4HUÌEHENNEUV
*áin
dirigida por STEVE CARVER
DEMOCRACIA CON LECHE
O









UN FIM DE LUS G BERIANGA
|Af5COCETA NACIONAL




ELLIOT GOULD, CHRISTOPHER PLUMMER
Y SUSANNA YORK
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REGIONAL




Valldemosa 2 Sp. Sóller 1
Molinar 8 Acapulco 1
Génova 6 Lloret O
Colonia 1 Puigpunyent 2
Son Gotleu 3 Altura 1
Almudaina 4 Búger 3
Sin variaciones en la
clasificación, donde siguen
mandando el Genova con 42
puntos y el Molinar con 39.
El Sporting Sóller continua
en el octavo lugar con 24.
No se disputarán partidos
de campeonato de Tercera
Reg iona l ni mañana
(Domingo de Pascua), ni el
lunes (Segunda Fiesta).
El domingo siguiente, día
13, el Sporting Sóller jugará
en el campo d'En Maio! a las
11 de la mañana frente al
Sancelles. Será partido
matinal, pues por la tarde
habrán de contender en el
mismo campo el C.F. Sóller
y el Portmany de Ibiza, en
encuentro de Tercera
División.
Luego el Sporting Sóller
descansará en dos jornadas
consecutivas, las del 20 y
del 27. El 4 de Mayo
recibirá la visita del
Acapulco.
O T R O A R B I T R A J E
D E S A S T R O S O E N
VALLDEMOSA
Valldemosa 2 Sp. Sóller 1
En las categorías
inferiores el problema de los
arbitros improvisados e
incompetentes es una cosa




muchos más árbitros de los
que en realidad han
alcanzado unos nivela
técnicos y de hombría
suficientes. Y ha sido
preciso ensanchar la manga,
dándoles'el título a muchos
que a su incompetencia
suman el hecho . de
d e s c o n c e r t a r s e a n t e
cualquier mínima dificultad.
Nuestro Sporting Sóller
va siendo víctima de esos
desastrosos arbitrajes fuera
de casa durante la
temporada actual, agotando
la paciencia de los jugadores
y de los directivos. El
encuentro del domingo
pasado en Valldemosa no
fue excepción. Se asustó el
colegiado D. José Martine/
Teruel ante el griterío y la
actitud amenazadora de un
sector del público, y además
de tolerarles a los jugadores
del Valldemosa su juego
violento, les concedió dos
goles conseguidos de manera
antireglamentària.
Se llegó al descanso con
ventaja del Valldemosa por
1 a O, pero el gol lo metió
un jugador con la mano.
En el minuto 10 del
segundo t iempo el
Valldemosa marcó su
segundo gol. Uno de los
d e l a n t e r o s que se
encontraba muy adelantado,
en claro fuera de juego,
recibió un balón y se
internó, fusilando desdi-
cerca (2—0)
A! poco rato se produjo
el motín. En el área del
Valldemosa el balón rebotó
en el brazo de un defensa. Y
el colegiado, tal vez
i n c o n s c i e n t e m e n t e ,
sancionó con penalti. Lo
lanzó Sión, y marcó el gol
del Sporting.
Aquí se desataron las iras
del público, que invadió el
campo. Varios jugadores
so l l e rons i - s r e c i b i e r o n
j M i i u ' t a / o « . > pa tada Fl
juego estuvo interrumpid n
por espacio de unos veinte
minutos. Y luego se
continuó hasta el f ina l
reglamentario, sin más
incidentes.
En el minuto 25 del
segundo tiempo, el portero
T o ñ í n , que resultó












Sp. Sóller: Toñín. Frau,
Bead<\ Viso, Serafín —
ü, u ir os, Cobos — Sión, Gual,
Vida l (Ángel ) , José
Moragues, José Ripoll.






Gunovús 4 Juv. Sóller 3
At. Rafal 2 R. Llull 1
P. Madridista 10 Pla Tesa
O
Juventus 2 Soledad O
P. Arenal 4 Andratx O
S. Alfonso l Rotlet 4
Es líder P. Madridista con
39 puntos. Juventus tiene
34. P. Arenal 31. Juv. Sóller
y Genovés comparten i-1
cuarto lugar con 30.
Por ser el domingo di-
Pascua, mañana tienen
descanso todos los equipos
juveniles.
En la jornada siguiente, la
del día 13, el Juvenil Sóller
tendrá como adversario en
el campo d'En Maiol al P.
Arenal, equipo que va
clasificado tercero en la
tabla con 31 puntos y 5
positivos. Por consiguiente,
aventaja en un punto al
equipo local.
Este partido no se jugará
por la mañana, como venía
siendo costumbre en los del
campeonato juvenil, sino
por la tarde, como telonero
del Sóller - Portmany. El
día 13 jugarán por la
mañana el Sporting Sóller y
el Sancelles.
TIENEN DESCANSO LO?
El día 20 el Juvenil Sóller
viajará a La Vileta para
enfrentarse con el Juventus.
El 27 tendrá como visitante





Categoría 5o y 6o
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(3 COMEDIES AMB MALA LLET)
AMB SA ACTUACIOÎDE MARGALUZ
i UN EXIT HAI VIST !
MES DE 200 FUNCIONS A PALMA















i n t e r e s a n t e t o r n e o
interescolar con la victoria
del eq'uipo "A" de los
Sagrados Corazones. El
segundo puesto ha sido
disputado entre el equipo
"B de Sagrados Corazones
y el "A" de S.Vicente Paul,
quedándose el segundo
puesto aquél por ventaja en
los puntos a favor y en
contra. Los demás puestos
han sido menos disputados.
F e l i c i t a m o s a la
organización y a quienes se
han preocupado por llevar
este torneo adelante, ya que
lo han conseguido.
Esperamos que esta afición
al deporte y al basket en
particular de más muestras
de su presencia en nuestra
ciudad.
El sábado 12 de abril está
prevista la entrega de
premios al finalizar el
partido de cierre del torneo
que se llevará a cabo entre el
equipo campeón y una
selección de las mejores







"ES MOLT LAMENTABLE EMPERO QUAN ES
CICLISME MARXA UN POC BE SURT UN GRUP
DE GENT QUE ES DEDICA A TIRAR-LO TOT A
BAIX. . ."
Antoni Luque, vint anys,
sis d'ells practicant es dur
deport des pedal, torna ésser
de nou noticia amb motiu
des seu fitxatge pes Club
Ciclista Palma, actualment
s'equip ciclista illenc més
potent. Concertem una cita





—Es C.C. Palma ha estat
es que m'ha interessat més,
tant ~ amb s'aspecte
econòmic com per ses
garanties que a primera vista
ofereix, ja que dins ses seves
files hi 'estan enquadrats
quais , tots es millors
elements mallorquins. He
tingut també ofertes des
"Ferriolense" des C.C. Sa
Vileta : i de "Seguros
Velázquez-Leo Andreotti",
empero an es final m'he
decidit pes Palma.
—Has estat -recolzat
durant aquests sis anys, o
has hagut de lluitar tot sol?
— G r a c i e s an es
"Defensora" vaig començar
dins es cicloturisme, passant
posteriorment a córrer baix
de ses seves ordres dins ses
categories infantils. En Pere
Maiol, de Fornalutx, em va
aconsellar també un poc,
fins que vaig passar a córrer
a ses ordres des meu "tió"
Guillem Jordan. Fa dos anys
vaig conèixer n'Ana-Maria
que a més de dur-me un
control des entrenaments i
des menjar m'anima molt.
Li tinc molt que agrair.
—Quina diferencia hi ha
entre en Toni Luque
d'abans i es d'ara?
—Em faltaven moltes
coses per aprendre, i ara de
cada dia m va millor, ja que
sa meva única aspiración es
superar-me constantment.
, —Com és millor es
ciclicme: Individual o per
equips? i
—Indudablement amb
equip es millor, per córrer
individual s'ha d'ésser un
superclasse.
—S'equip no enpanja es
ciclista?
—Si hi ha un bon director '
esportiu no. Es director els
ha de conèixer bé a tots i río
ha de tenir favorits. Sa labor
de s'equip ha d'ésser avui
per tu i demà per jo.
— Existeix rivali tat
Luque-Jaume? '.''• -'".
-*No el crec, ni em
preocupa massa. En Colau
fora de ses corregudes per jo
és un bon amic i dins ses
competicions no em
preocupa gens. Es un rival
més, emperò ,de totes
formes- ni ha que em
preocupen molt més que ell.
-{¡om veus es ciclisme
dins Sóller?
— Mort . Es molt
lamentable emperò quan
marxa un poc bé surt un
grup de gent que es dedica a
tirar-lo tot a baix. . . Es
molt lamentable, emperò
així és es poble de Sóller.
—A què ' associes aquests
noms?
ANDREU OLIVER.- Es
un home molt criticat
emperò que ha fet molt pes
ciclisme. Recolza molt es
ciclistes fent equips i
patrocinants corregudes, es
una persona amable i que
mira d'arregar-ío tot,
emperò es seu defecte es
que el vol fer tot a sa seva
manera i amb benefici seu.
C L U B C I C L I S T A
PALMA.— He corregut un
parell de vegades amb ell.
Després de partir des
"Defensora" vaig anar a
fitxar amb es "C.C.
Palma-Eléctrica Soria".
Després vaig passar an es
C.C. Mallorca, posterior-
ment an es "Ferriolense" i
ara torn an es Palma. Es un
equip molt potent en es que
es pot dir que hi ha dues
classes d'homes. Homes com
en Pou, en Crespí i en
Luque que cerquen un
futur. I homes com en
Caldentey i en Becerra que
només corren per sa part
econòmica.
FELIP MARTIN.- . Un
bon aficionat solleric an es
ciclisme. Va conecar fent
cicloturisme i ara ha passat a
córrer amb es veterans. Té
molta afició i es defensa
bastant, un poc per tot.
JOAN BAUçA.- L'admir
degut a s'edat i sa voluntat
que té per fer lo que fa. Es
molt aficionat i fa coses que
molts de joves no
s'atreverien a fer.
NICOLAU JAUME.-Un
company que el conesc fa
bastant d'anys, des de que
vaig començar a córrer. Dins
es juvenils i aficionats ha
començat a córrer amb
massa moral. No .perquè
aquests anys passats ha
tingut una bona temporada,
o perquè va guanyar es
ciclo-cross, s'ha de pensar
que sempre serà igual.
Hauria d'ésser un poc més
humil i no tant gallet. A
pesar d'això, li desitx es
mateixos èxits des anys
anteriors.
—Per acabar, Toni, quines
són ses teves aspiracions
dins es camp competitiu?
—Quedar aquest any lo
millor possible, per veure si
l'any qui ve puc passar a
professional, i si veig que no
sérvese penjaré sa bicicleta.
L'any passat tenia s'excusa
des servici militar, emperò
enguany no en tinc cap.
M'agradaria guanyar ses
dues corregudes de Sóller i
fer un bon paper dins es
Cinturó, quedant dins es











A U T O M O B I L I S M E . - -
Indubtablement sa notícia
de sa setmana es sa
DIMISIO D'EN PERE
MAGRANER des seu càrrec
de President de s'Escuderia
Puig Major, càrrec que
ostenta des de sa fundació
de s'Escuderia es mes de
novembre de 1977. En Pere
Magraner ha prssentat sa
dimissió irrevocable des
càrrec perquè està ja "massa
cansat".
Una altra notícia que
creiem deixarà també freds
a tots es aficionats es que
també en Pere Magraner
abandona s'automobilisme
competitiu definitivament,
havent ja venut es seu
Renault-Alpine.
I mentres tant circulen
rumors de que s'Escuderia
està preparant un prova per
tot lo alt, i que a més tenen
programat fer un parallel de
sortides per participar a
unes quantes proves dins
Catalunya. • Procurarem
tenir-vos informats' de tot
això degudament.
- O-
C I C L O T U R I S M E ^ -
Regna una gran animació
dins -sa Comissió de Festes
de Sa Fira per posar en
marxa una prova cicloturista
popular, semblat a sa
"diada" de Sant Sebastià de
Ciutat. Segons pareix sa
concentració es faria a sa
Plaça per sortir —tots amb
bicicleta— cap en es Carrer
de Sa LlunajAlqueria des
Comte-Ses Set Cases —
Camp d'en Maiol — L'Horta
i pujada de nou' cap a sa
P laça , conf ian t es
organitzadors amb una
massiva participació de tot
es poble sense distinció de
classes, edats ni sexe.
Q
DENNIS.— Pareix també
que es torneig de tennis de
sa Fira serà per tot lo alt
aquest any. Es disputaran
confrontacions dins ses
modalitats .de simples i de
dobles per totes ses edats i
pes dos sexes, dada molt
important ja que pareix que




En R a m o n Vives,
encapçalant un grapat
d'aficionats an es futbol
infantil, nos comunica sa
seva p r o t e s t a de
disconformitat per ses notes
aparescudes de tant en quan
damunt el "Sóller". "Fa
molt pardal — nos diu — que
només sortin cròniques
quan es al·lots de sa "U.D.
Soüerense" empaten o
perden. Es molt ridícul i de
molt poc gust. No sabem de
qui és sa culpa, emperò que




dissabte dia 22 es va
disputar es "Segon Gran
Premi Ciutat d'Alcudia"
amb sa participació des dos
sollerics: Antoni Luque
(aficionat) i Nicolau Jaume
(juvenil). En es quilòmetre
dotze, a quasi cent de
s'arribada, es va produir
s'escapada bona integrada
per quatre homes, des quals
en Palacios quedaria ressagat
per caiguda. Es altres tres es
varen disputar sa correguda
a s'sprint imposant-se es
vallisoletat Machín seguit
pen Crespí i s'alemany
Boulten. A 2'24" des
guanyador va arribar es
solleric Luque, quart
classificat a sa general i
tercer mallorquí, seguit per
n'Hernandez. Es solleric
Jaume es va classificar es
vint-i-un a sa general i es
quint dins es juvenils,
antecedit pen Caldentey en
primer lloc, en Terrassa en
segon, en Ferragut en tercer
i en Salvà en quart.
—Diumenge passat es va
disputar amb final a
Capdepera es "Desè Trofeu
A n t o n i Vidal", amb
participació de s'aficionat
solleric Luque, que va
acabar dins es pilot. Varen
ésser molts es que varen
notar s'esforç des dia
anterior. En Villalonga, es
conegut "Demarrini va
ésser s'autèntic protagonista
de sa prova, ja que en es
quilòmetre tres de sa
dortida es va fugar en
solitari fent més de vuitanta
quilòmetres " tot sol, des
cent-setze de sa prova.
Passat Ca'n Picafort fa saltar
des grup s'alemany Manfred
Nepp, Campió del Món do
Veterans ara farà cinc anys,
arribant en solitari amb una
avantatge de quatre minutes
damunt es pilot.
I per acabar, per aquesta
setmana, sa noticia esperada
per s'afició ciclista. Sí,
amics, a pesar de ses moltes
dificultats que han hagut de
superar es organitzadors, per
aquestes Festes hi tornarà
haver "Campionat de les
Balears de Muntanya", per
Juvenils, tenint com
escenari s'incomparable
marc des Puig Major.—
JOAN.-
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-7'30 Es Convent. •
— 9 S. Bartomeu .:
— 10 Es Convent f
-10'SOS. Felip í
-11 L'Hospital •'. í
— 12 S. Bartomeu
— 18'30 S. Bartomeu
— 19 Es Convent ^
— 20 S. Bartomeu
SÓLLER: : -
- 18'30 L'Hospital .
HORTA - 7:^ :: -
10 i 19 h. r;V- ,
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SOCIEDAD DEPORTIVA SOLLÏ :IENSE
Conforme lo dispuesto en el articulo 11 de los
Estatutos por los cuales sé rige esta Sociedad
Deportiva Soliéronse,'Ta Junta Hirectiva convoca a
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a los Sres.
Socios de la misma, que tendrá lugar en la.
convocatoria, de acuerdo con lo señalado en el.
articulo 18 de dichos Estatutos para proceder a la
cesión gratuita del Camp d'en Maiol, siendo necesario
el voto afirmativo de las 4/5 partes de los Socios
Propietarios y ser convocada con 4 dias de antelación,
la cual tendrá lugar el lunes dia 14 de Abril corriente,
y hora de las 21, en el Casal de Cultural calle de José
Antonio número 7 de Sóller, y con el siguiente orden
del día. . i -•..• . ,.• - •• ';••::*je ' ' '•• ''-':"':''''••:'-:lo. Aprobación ien su casó^del acta anterior. -'• '•" •'•
2o. Aprobar, si procede'la cesión o donación
gratuita de la propiedad del terreno e instalaciones (a
excepción del derecho de agua de Sa Font de S'Uiet)
del Camp d'en Maiol perteneciente a esta S.D.S., al
.Ayuntamiento de Sóller, desacuerdo con las
condiciones pactadas.
 5 , l·ïV
:.;* -3o. RuegQsy preguntas. , ; • ' • . , _ ';V •
- ' ' ••'Í'·'A, ••': •.•¿/'U :• 'Sóller 4 de Abril de 1.980
''.;: •.•• V':;..' ^.•¿..•V·.T'· ·^". ' • , ' - . . • V • • ; • . - • • ' El Secretario .





av,.. " •: .;•'••- •*•. ^ h:-¡ ' -ji-- :•- "* • QF va
todas las medidas y dibujos EN
C^.CTOR.A r COLCHONERÍA
TEL 63 12 88X^1 IV/pp J ^ 'í
SOLLER VJLIVtK
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en e! camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-








:; ¿ NOTA DE LÀ REDACCIÓN
'ï Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que
excedan de, un folio mecanografiado'a dos















C/. José \ntocuo, 171 - -
Tel. 630897
Sóller (Mallorca)








SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES




Avda. Aleiandro Rosselló', 24-
Tels: 464250 — 464254
Palmea de Mallorca •
" Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
Agencia Inmobiliaria M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. Á.P.I y A.F.
./Propietarios de todo tipo de "\_\
viviendas en Palma. , \
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.' ;•"
COMULGADO
La Junta Gestora del C.A.S. NAUTILIUS
convoca a todos sus afiliados a la Junta
General Extraordinaria que tendrá lugar el
próximo día 10 de Abril en el local social del
Club (Cafetería Nautilus) a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 22 horas en
segunda. Figurarán en el orden del dia los
siguientes puntos: .presentación de la Junta
Directiva; presupuesto para 1.980,
inauguración oficial del club y ruegos y
preguntas. ; ;
COMISIÓN DE PRENSA DEL CLUB
RESTAURANTE
MARISOL
JUNI li M VAN CUCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO DE SOLLER
LfSTAS DE RODA en
CA'-NTONl REÍA
Gral. Mola, 27























Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico












Eléctricas Reunidas de Zaragoza


























Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones





La Unión y El Fénix : .
























































































. PLENO DE SES
CASES DE LA VILA
INFORMA: JOAN ESTADES
DE MONTCAIRE
EL ALCALDE DICE QUE NO ES PRUDENTE POR AHORA DISCUTIR EL
TEMA DE LA BASE
C i n t i n u a n d o l a
información de la sesión
plenaria del mes de marzo
diremos que, abierto el
capítulo de ruegos y
preguntas, toma la palabra
el Teniente de Alcalde Don
Antonio Estades (PSOE).
Habla de la próximajubilación de un empleado
municipal en el Mercado
Cubierto.
La concejala Doña Ana
Colom (PSOE) pregunta "Si
pueden contratarse mujeres
para barrenderas".





N U E V A M E N T E F L
ASUNTO BOVER EN SA
SEU
Interviene el concejal
Don Antonio José Rullán
(Independiente): "En un
pasado pleno dije que estaba
satisfecho de que se hubiese
resuelto el asunto del
contratista Don Gabriel
Bover en la Urbanización de
Sa Seu. Resulta ahora que
no es así".
Es mismo edil es de la
opinión de que si el
Ayuntamiento quiere ganar
d i n e r o t i e n e q u e
preocuparse en recaudarlo.
*
MENORES DE 16 AÑOS
EN SALAS DE FIESTA
La Teniente de Alcalde
Doña Matilde Girbent
(UCD) solicita que se
aplique la orden ministerial
del 12 de febrero que
prohibe la entrada a
menores de dieciseis años en
las salas de fiesta.
HABRÁ QUE LLAMAR LA
A T E N C I Ó N A L
ARQUITECTO DEL PLAN
G E N E R A L D E
ORDENACIÓN
El Concejal Sr. Pascual
pide que se llame la
atención ' al arquitecto
encargado del Plan General
de Ordenación.
"El 27 de noviembre
terminó el plazo de
reclamaciones y desde
entonces no hay nada
solucionado".
"Este señor al que
cometimos el error de pagar
anticipadamente, se está
burlando del pueblo. Viene
cuando le da la real gana".
"Es cuestión de ver la cara a
la gente. Hay que llamarlo la
atención".
También, el Sr. Pascual
hace una referencia a la
necesidad de que se ponga
en marcha el Patronato
Municipal de la Vivienda.
LA ESTACIÓN N A V A L ;
NEGOCIACIONES POR
BUEN CAMINO
Concluida la sesión, el Sr.
Alcalde concede la palabra
al público. Alguien pregunta
por las negociacione;.. de la
Alcaldía con el Almirante
Don Luis Alvaro Pellus.
El Sr. Balle dice que las
negociaciones para utili/.ar
terrenos hoy pertenecientes
a la Armada van por muy
buen camino pero que por
ahora las circunstancias
aconsejan la prudencia de
no' insistir en la d scusión de
estt> tema.
"Todo llegará a su punto
a su debido tiempo y con el
pataleo no se l lega a ninguna
parte".
AIRES SOLLERICS
I MOSTRA' INTERNACIONAL DE CANTS I
BALLS FOLKLÒRICS1 (POPULARS)
Fa ja bastant de temps,
una de les fites fonamentals
que nos imposarem com a
grup Aires Sollerïcs, era
investigar, dins lo posible la
nostra cultura en tots els
a s p e c t e s , i m é s
concretament amb els balls i
les cançons populars. Es una
petita manera de recolzar el
gran esforç que representa
salvar un patrimoni nostre.
Dins aquesta feina, també
pensàrem que hi cabia el
contacte amb altres
agrupaments de gent, que en
certa manera se podrien
identificar amb la nostra
tasca. A rel de tot això,
tenguent sempre presents els
punts abans anomenats,
sorgí l'idea de fer una
MOSTRA internacional de
grups preocupats per la
música i el ball flokloric de
la seva regió o pais. Una
vegada posat fil a l'agulla,
hem comença^ a donar
passes, així a poc a poc,
pensant sempre en la
dificultat que suposa una
organització com aquesta,
hem acudit a diverses
entitats; aquesta vegada és el
Foment de Turisme de
Mallorca dins el programa
d'actes del seu 75 aniversari
el que inclourà i patrocinarà
la MOSTRA.
Juntament amb aquest
recolzament, que no deixa
de ésser fonamental, tenim
p r e s e n t f e r u n a
co-participació efectiva amb
tota la gent interessada i
grups de Mallorca, fins
arribar, si pot esser a un
agermanament amb les
altres illes. Per altra banda,
creim també, que no tan
sols és aquesta l'ajuda que
hem de menester, és per
això que degut a la
importància que pot tenir
per Sóller, per Mallorca, un
contacte a nivell de balls
cants, costums, . . .gent
externa a noltros.. .vos
demanam que fasseu vostra
aquesta MOSTRA. Es lo
millor que ens podeu fer
devant el nostro esforç, que
a la llarga serà comú a
tots. . . Així, podeu estar
segurs que és la millor
manera de donar força a una
de les coses que com a
poble, coma illa, hem
d'estimar, la nostra cultura,
el nostre patrimoni, la
nostra identitat. . . una




paraules a convidar-vos a
tots a participar d'una festa
que intentarem que
seguesqui cada any i se
mantengui viva dins el
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